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10 de fevereiro de 2016 
Diário Catarinense 
Anexo 
“A cor da nossa tela”  
A cor da nossa tela / Rubens Oestroem / TV UFSC / Alemanha / Arte 
contemporânea / Zeca Nunes Pires / Núcleo de Produção da TV UFSC / 
Paulo Gaiard / Eli Heil / Elias Andrade 
 
 
 
Enfoque Popular 
Everaldo Silveira 
“Policlínica e HRA” 
Policlínica e HRA / CIS-Amesc / Hospital Regional de Araranguá / HRA / 
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / SPDM / Sistema 
Único de Saúde / SUS / UFSC / EBSERH / Roselane Neckel  
 
 
 Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 
CLIPPING DIGITAL 
 
 
 Hélio Schwartsman - Angústias sanitárias 
Prefeitura de Criciúma abre concurso para mais de 160 vagas 
Abertas as inscrições para o FAM 2016 
Abertas as inscrições para o Florianópolis Audiovisual Mercosul 
2016 
Cursinho Einstein Floripa abre inscrições para estudantes de baixa 
renda 
Historiador Walter Fernando Piazza morre em Florianópolis 
Laine Valgas: Cursinho pré-vestibular para quem não pode pagar 
Transexual negro vive expectativa de voltar à universidade em SC 
depois de sofrer com preconceito 
Jovens do RS estudam juntos e passam em 21 cursos de medicina 
Escreve de terça a domingo 
Abertas as inscrições para o Florianópolis Audiovisual Mercosul 
Eduardo Fagnani: Política social e crescimento econômico 
